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Socórros Mútuos "La Humanidad", 1878 
D'aquesta entitat conservem els estatuts del 4 d'octubre del 1878, la data de 
la sevacreacid, així con1 també les reformes que s'hi introduiren Sany 1879. Prinler 
perb, veureiii el reglaiiient del 1878, i desprks les innovacions que es prodniren 
l'any segiient. 
Els estatuts del 1878 contenen dotze capítols que s6n estmcturats en base a 
43 alticles. Els capítols resumeixen el contingut dels articles que els formen, tracten 
de tenles con1 ara l'objectiu de la societat, i'admissió de socis, les eleccions de la 
junta, els deures del president, del vicepresident, del dipositari, dels vocals, del 
secretari, dels visitadors, del recaptador, dels vocals de la junta, del socors als 
malalts i de l'avisador. 
OBJECTIU DE LA SOCIETAT 
En aquest cas, el socors mutu dels associats ialconi els estatuts estipulen. En 
el primer article tan~bé es fa referenciaque la societat no es podri dissoldre inentre 
una part d'aquesta no ho sol.liciti. 
ADMISSIÓ DELS SOCIS 
Podran esdevenir socis de la societat tots aqueiis hon~es i dones nlajors de 20 
auys i nlenors de 50 que ho hagin sol.licitat a la junta. No seran adinesos els que 
tinguin una conductaallunyada delamoral, els bqjos, els queemmaialteixen sovint 
i els que "sobre su persona haya recibido infamatoria". El soci exclbs perdri tots 
els seus drets. Els socis no cobraran el socors fins dos mesos després dhaver estat 
donats d'alta. 
ELECCIONS A LA JUNTA 
S'havien de dur a teme el primer diumenge de gener de cada any i s'hi clegia 
el president, vicepresident, dipositaii, comptador, quatre vocals i un secretari, que 
s'encarregaven de la direcciú i administració de la societat durant un any i anlb 
possiblitat de reelecció. 
Les obligacions del president s6n les següents: elegir ellocal de les re~inions 
de la junta. Aquesta entitat no disposava de local social pera reunions i ho havia 
de fer on creia convenient el nliixiiri dirigent de i'entitat. Tanlb6 havia d'expedir 
ordres; informar a la junta, entre sessió i sessiú, de tot allb que ha succeit; donar la 
paraula ales sessions i dirigir-les; prendre la paraulaales discussions; donarelvist- 
i-plau als avisos de malaltia dels socis; fer complir el reglament; decidir les 
qüestions que no tractin les juntes i actuar pel b6 de la societat. 
El vicepresident només ha de sushstituir el president en la seva abskncia o 
nlalaltia, con1 a la rnajoria d'eiititats estudiades fins ara i les que veurem en altres 
butlletins. 
El dipositari té l'obligació de coinparkixer davant de la junta cada primer 
diumenge de mes, per a rebre la partida recaptada pel concepte de quotes i lliurar 
un reb~it al recaptador, i ha de dur un registre de totes les partides que li s6n 
entregades. 
Els vocals hatidassistir ales juntes decadames per presenciar si les partides 
que s'ingressen alacaixa corresponen al reb~tt que el dipositari Uiura al recaptador. 
El secretari té i'obligaciú &informar dels assumptes pendents a les juntes, 
rebresol.licit~~ds 'ingrés ala societat, redactaxels titols de socis, guardar els Uibres 
de la junta, redactar les actes, donar instiuccions als treballadors de la societat, 
registrar les baixes que es produeixin, poríarun registre del personal de la societat 
i el nom, carrer i pis dels socis. 
Els visitadors eren els encmegats de controlar si les baixes estan signades 
pel president i el secretari i les ha de donar 1116s tard al visitador menor. Sún els que 
expedeixen les altes anlh elvist-i-plau del president, examinen si lamalatiafoima 
pa1-t de les que la societat pot socorrer i visiten -quant ho creuen oportú- els 
inalalts. 
La responsabilitat del recapatador 6s la de recoiür les quotes de soci a casa 
seva. A nlés, 6s el responsable del llibre de rebuts mensuals dels socis, i entregar 
un rebut per cada mensualitat pagada. Si un soci quedava al descobert en dues 
mensualitats era suspks durant un mes i no podia tenir socors durant aquest període 
de tetnps. Si el descobert arribava als 4 tilesos era exclbs, pero el secretari rebia 
previainent un avís del recaptador. Mes taxd el secretari ho con~unica l'interessat. 
Finalnlent, el recaptador 6s el responsable dels errors de la recaptació. 
Els vocals de la junta. La seva iiiissió sera la d'informar-se, durant tot I'any, 
de tots els documents i llibres de la societat, vetilar i infonnar el president de les 
faltes que es puguin trobar a la inversi6 dels fons. Un cop I'any hauran de revisar 
els comptes de la societat. 
EL SOCORS ALS MALALTS 
Quant un soci es posava malalt, havia de presentar un ceitificat medic al 
president i al visitador major. Si el certificar no es presentava abans de la una del 
migdia, no es coinptabilitzava la baixa fins al dia següent. 
Si la iiialatia inlplicava 40 dies de Ilit, el socors rebut era sencer. Si passava 
d'aquests 40 dies, únicanlent es rebia initja paga, de la inateixa inanera que si la 
filalatia durava6 iilesos. En elcas queexcedís els 6 mesos, no rebia "ningún socorro 
por el téimino de 3 meses, transcurridos los cuales se les satisfará tres meses 
seguidos a razón de mediapaga", Les febres normals o les interrnitents implicaven 
una reinuneració de initja paga. 
Les iiialalties en les quals hi hagues la necessitat de practicar intervencions 
quirúrgiques tenien elniateix tractaiilentque laresta, si obligaven el n~alalt a restar 
al Ilit. Si no era així, únicairient es rebia la ineitat, "teniendo la obligación el socio 
de presentarse al presidente y al visitador inayor cada dia personalmente o por 
medio de aviso si el inal tiempo se lo iiilpidiera. El dia que lo dejase de cuinplir en 
cualquiera de estas disposiciones no tendran socorro". 
10 dies de inalaltia equivalen a 2 dies de convalesct?ncia, sense trebaliar. 
El malalt ha de restar al llit fins que el inctge Li lliun un certificat que li 
perilleti llevar-se, I'havia de lliurar a la casa del visitador nlajor. Si el malalt era 
trobat llevat sense certificat, no cobrava 1116s durant tata la malaltia. 
La duresa de les condicions dels associats s'accentuava arnb un Estat de 
malalties que no tenien socors: afeccions sifilítiques, inalalties habituals, ferides i 
siinilars rebudes en robatoris i baralles en les quals el soci fos considerar el 
responsable, les malalties contagiades en practicar coinesc il.iícit i aquelles que es 
contagien per haver estat erripresonades per faltes coinunes. Les malalties de pai-t, 
inolt comunes en aquesta epoca, no eren auxiliades si no havien transcorregut 15 
dies denea el pait, i calia avisar el dia que parien. Cal dir que era durant aquests 15 
dies que el risc de contagi era ines elevar. A mes, "no se socoi~eerá a ningún socio 
que pasase la enferilledad a extramuros de esta villa". 
Els socis malalts necessitats podien acudir al malalt nlajor, el qual "durante 
el curso de la enfermedad les facilitará libranza por lo que tengan devengado, 
pasando al presidente parael visto bueno, al secretaiio para su regisii-o o al cajero 
para hacer efectiva la cantidad mediante el recibí". 
Per tal d'evitar abusos contra els interesos de la societat, la iuuta notilenava 
un illetge per assisir els n~alalts -un metge deconfianca pes evitar lapical-escadels 
inalalts-, el qualcobravadels fons del'entitat cadatrimestre iperavancat. Laseva 
signatura havia de constar a les baixes, de inanera que no s'acceptava cap baixa en 
la qual no lii constes i en la queno s'especifiqut5s la iilalaltia del soci. 
L'avisador estava sota les ordres del president, es presentava cada dia al 
secretari per rebre ooi-dre. Si no podia coniplir el seu deure, podia notnenar un 
substih~t de confianca, i no era el responsable de les faltes que aquest podia fer. 
Les refor~iies efectuades el 19 de gener de 1879 fan que el reglatiient tingui 
52 articles i 8 capítols. Les principals novetats que cal destacar s6n aquestes: 
SOCIS 
Cada soci té dret a presentar un altre individu que sera socorregut de la 
rnateixa manera que el soci que el presenli. 
S'estipulaquelaquota 6s d'l pesseta, apaga~els priniers 10dies decadames. 
Es rcaiitzaran quan 20 socis ho denianin per escrit. Les seves decissions 
seran valides si hi ha la nieitat més un dels socis a la primera convocatbria. A la 
segona convocalbria no importa el nonlbre de socis. Les votacions que s'efectua- 
ven ercn nonGnals. 
JUNTES DE GOVERN 
Hi assistien el president, el vicepresident, el tresoi-er, tres vocats i el  
secretari, que podien serrenovats niitjancant votació nominal. L'l de generes feia 
el reiieu de la junta, entregaven els que soltien els fons, iiibres i altres efectes de 
la societat als nous inenibres. Els chrrecs eren ohligatoris. En cas contraii hi havia 
elchstigde l'expulsió. Si ho desitiaven, els nieinbres de lajunta podien ser reelegils. 
Si lii havia alguna vacant a la junta, aquestapodianoinenar el soci que crei6s 
11it5s capacita1 per desenvolupar el carrec en qüestió fins a la novaelecció de junta. 
EL TRESORER 
Es crea acluest carrec, peral qual s'indicaque ieai tenir ri~oltaresponsabilitat. 
La seva tasca consistia en custodiar els fons, recaptar les inensuülitats, pagar els 
socors, inforinar dels inorosos a les juntes i signar anualnient I'estat de coniptes. 
ELS VOCALS INSPECTORS 
És un cirrec de nova creació perb aiiib unes funcions queja heni vist abans, 
Hi havia un total de quatre individus que eren elegits durant la junta general 
ordinaria en la qual s'elegeixen els chrrecs de govern. La seva obligació era la 
d'exaininar els coinptes de la societat, com els vocals del 1878. 
Aquestes inodificacions s6n signades el 19 de gener del 1879, sent president 
Kainon Sans. El vicepresident era Ramon Vaildeperas, propietan de 34 anys. 
Tresorer Juan Pan~ias, de 45 anys, pag6s que viu al carrer Sant Llorenc número 17. 
Secretari, Pablo Coinpany, propietari de finques ~Sistiques i urbanes de 49 anys i 
que viu al carrer Major núinero 62. Vocals s6n Francisco Pelliser, propietari de 
finques rústiques i urbanes de 3 1 anys del can-er Major núinero 2; Esteban Arnau, 
pages de 31 anys i Gerónimo Rosich, de 40 anys i propietari de finques rústiques 
i urbanes. Val adir que tots saben Uegir i escriure. La signatura amb el vist-i-plau 
de l'alcalde 6s de 1'1 de febrer del 1879. 
Més tard, cl26 d'agost del 1894, s'acorda modificar alguus dels articles, en 
el decurs d'una junta general extraordinaria. Juan Simó, secretari de la societat 
aquel1 any, en dona fe. Juan Simó tenia 36 anys, era inestre serraller i sabia ilegir 
i escriure.Tot seguit citarem els articles del reglment que van ser inodificats: 
Aaicle 2n. Per disoldre la societat, caldra que ho vulguin les 314 parts dels 
socis. 
Aiticle 76. La quota mensual 6s de dos rals. 
Aizicle 12&. La junta general extraordiniria sera convocada per la junta de 
govern o quan ho demanin deu socis per escrit. 
Article 156. Les votacions seran noiilinals si no demanen el contrari un 
nombre de deu socis assistents a la votació. 
Article 166. El president indicara quan es realitzarh la votació. 
Article 186. La renovació de la junta es fara anualment, durant el transcurs 
de la junta general. 
Article 20k. Els c&recs de la junta de govern s6n obligatoris pels socis 
sempre que els elegits no tinguin més de 60 anys. En aquest cas, s6n eils els que 
decideixen si accepten o no el c i i~ec ,  i poden ser reelegits -a excepció del 
secretari- si no ha passat un any d'enca de la seva elecció. 
Article 226. Obligacions del president. Destaca l'obligació que té de buscar 
un local per les juntes generals en elqual hi capiguen lamajoria dels socis. Aquesta 
cl2usula ens fa pensar que en alguna junta general no hi hauria cahut tohom. 
Article 246. Obligacions del tresorer. En el inoment de prendre possessió del 
cii-rec, rebrh-si hi ha prou fons- 300 pessetes i les quotes per satisferels socors 
que li mani el president. A mes, portarael registre amb el nom, cognoms i dornicili 
dels associats. 
Article 256. El tresorer, quan els fons superin les 500 pessetes, jtintament 
anib el president i el secretari, "depositaran anombre de esta sociedad elexcedente 
de las trescientas pesetas de que hablael aitículo anterior en algun establecimiento 
de crédito o en poder de personas solventes mediante el interés que se estipule, 
dando cuenta a la junta de gobierno de dicho depósito en la primera junta general 
que se celebrase". 
Article 366. Obligacions dels visitadors. Aquest chrrec 6s obligatori per 
aquells que s6n nlenors de 60 anys. 
Article 406. Les malalties quirúrgiques seran tractades coi11 laresta si cal fer 
Ilit, pero, anlb tilitjapagaeucas contrari; i el inalalt s'haurkde presentar al president 
cada tres dies. 
Finalinent, en aquesta reunió, s'acordh nonienar una comissió forinada per 
Esteban Arnau, pages de 33 anys donliciliat al carrer Estela núnlero 14. Sabiallegir 
iescriure. JuanRubert, de 33 anys, propietaride finques iústiquesiurbaues. Tainbé 
sap llegir i escriure. Simeón Madurell, de 36 anys i uascut a la Riba. Era oficial 
paperer i vivia al carrer del Rech número 15. José Barberh, de 40 anys, paleta que 
viu al c a i m  Majar nÚ111ero 24, i Esteban Doniingo, vidu, de 42 anys iiascut a 
Barcelona i que té una botiga de diversos prod~ictes. Val a dir que el senyor 
Domingo fou iuenibre de l'ajuntament el 1893, i que el 1894, sent encara al 
consistori, ocupa el chi~ec de síndic. Fou n~eníbre de la conGssi6 d'hisenda i 
administrador de l'Hospital de pobres de lavila. A iriés a n~és, fou una persona molt , 
participativa en els plens del consistori, apoitant sempre un bon grapat d'idees. 
Aquesta comissió juntanlent anib el secretari, havia de resoldre els 
dubtes que poguessin presentar-se en foriilular l'acta. 
PERE MIRO SOLÉ 
